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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester yertama
Sidang 1988/89
MAT209 - Geometri
Tarikh: 4 N~~1988
Jawab SEMUA soalan.
Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
(3 Jam)
1. (a) Jika A dan B berkoordinat (1, 3,5) dan (4, 3, 2~,
.....
ungkapkan AB di dalarn bentuk koordinat.
( 10/100;
(b) P mernbahagikan AB di dalam nisbah 1:3 dan Q membahagikan AP
di dalam nisbah 2:1. Tuliskan 9 di dalam sebutan ~ dan~.
(10/100)
(c) Cari nilai ex supaya (1,3,2), (1,2, I) dan (a., 1,5)
segaris.
(10/100)
Cd) Garis ~: ~ ~ (:) + t (~) bersilang dengan satah
2x + y - z = 2 di Q. Cari titik Q.
(10/100)
(10/100)
(f) Tv ialah suatu translasi dengan vektor v ~ (1). Cari
T (1, 3, 2).
v
(10/100)
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(g) Permudahkan
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( 10/100)
(h) M1 dan M2 masing-ma~ing pantulan pada garis x = 3 dan
y = 1, cari M1M2(3, 4).
(10/100)
(i) t, m dan n bersilang di P.
Permudahkan
MIlM M
JV m n
( 10/100)
(j) Mt dan Mm adalah dua pantulan pada garis-garis t: x = 1"
m: x = 5. Cari M~Mm(4, 2).
( 10/100)
2. (a) OABC ialah sebuah tetrahedron dengan bucu-bucu 0(0, 0, 0) ,
A( 1, I , 0) , B(2, 1, 2) dan C(3, 2, 1). Cari
(i) Isipadu tetrahedron.
(ii) Pe~samaan satah ABC.
(iii) Jarak tegak 0 ke satah ABC.
(25/100)
(b) Cari nilai a supaya dua garis berikut sesatah
t: P ~ (D + t G) dan
m: Q
= G) + S G)
(25,1100)
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maka tuliskan R di dalam sebutan
(i) A dan C.
c
A
2~ - ~
4C - B
3
Jika P
(ii) p dan g.
(c) Suatu garis memotong 5151-5151
~ABC (yang dipanjangkan) di
P, Q dan R.
(25/100)
A
(d) Diberi ~ABC. P sebarang titik
dalaman ~ABC dengan jarak tegak
dari sisi-sisinya x, y dan z.
Ka t akan a = IBt I, h = IC! I .
dan c = IABI.
Tunjukkan jika
B
C
maka
L ialah lua5 ~ABC.
(25/100)
-+
3. (a) Jika AB -+2CD dan pt
kedudukan untuk pt.
(25/100)
(b) Andaikan R ialah putaran 90° arah lawan jam dengan pusat 0
dan Tv ialah suatu translasi dengan 2 = (;). Cari imej
(4, 6) di bawah transformasi
(T RT ) 2
v -v
(25/100)
(c) Jika Tv suatu translasi dengan vektor ~ dan M2 suatu pantulan
pada garis 9.., maka tunjukkan T MnT adalah suatu pantulan.:z JIv -v
Jika 9..' = T (9..), maka tunjukkany
217 (25/100)
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(d) E] dan EZ masing-masing pembesaran pada pusat 8] dan 82 dengan
faktor pernbesaran Al dan AZ' Tunjukkan
(i) Jika "AjA-Z +I maka EIE Z adalah suatu pembes.aran.
Dapatkan ungkapan pusat pembesaran.
(ii) Jika A] AZ = I, maka E tEZ adalah suatu translasi .•
Dapatkan ungkapan vektor translasi.
4. (a) L ialah titik tengah Be dan
.p sebarang titik pada AL.
Garis-garis BPdan CP masing-
masing bertemu CA di·M dan AB
di N.
Tunjukkan MN selari dengan CB.
(25/100)
C
A~__- ...__-..It L
B
(25/100)
(b) (i) Tunjukkan ~ • (~ x y) = o. A S D1---....--.-.....
(ii) A, B, C, D adalah empat
titik tidak sesatah •
P, Q, R dan S adalah
titik-titik tengah AB,
BC, CD dan DA. Buktikan
P, Q, R dan S sesatah. B-----....-----~ eQ
(25/100)
A
(c) ~ABe ialah sebuah seg1t1ga serbasama.
R), RZdan R3 masing-masingnya
putaran berpusat di A, B dan e
dengan sudut putaran 60 0 pada arah
lawan jam. Tunjukkan B .....----.....:.. ,e
R}RZR3 merupakan suatu separuh pusingan.
JikaB' = RtRZR3(B),
sebutan ~, ~ dan ~.
tuliskan ungkapan ~' di dalam
(.25/100)
••• / 'j
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(d) (i) Tunjukkan
- 5 -
T T = T T .
Y M .~ ~
(MAT209)
(ii) Jika Mo , M dan M tiga pantulan maka buktikanJ'v m n
(MoM M ) 2 adalah suatu tr·anslasi, kemudian tunjukkanJ'v m n .
(MM MoM M)2 adalah suatu translasi dengan suatu
rnnJ'vrnn
vektor yang selari dengan garis ~.
[Petunjuk: v selari .dengan i jhj TvM~ M.Q,Tv]
(25/100)
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